


























































































































































































平成 件数 公立 私立 幼　保連携型 幼稚園型 保育所型
地　方
裁量型
19年度   94  23   71  45  32  13  4
20年度  229  55  174 104  76  35 14
21年度  358  87  271 158 125  55 20
22年度  532 122  410 241 180  86 25
23年度  762 149  613 406 225 100 31
24年度  911 182  729 486 273 122 30
25年度 1099 218  881 594 317 155 33




















































































平成年度 幼稚園 認可保育所 保 /幼（比率）
12 11 27 2.5
14 13 29 2.2
16 16 40 2.5
18 25 54 2.2
20 21 47 2.2
22 18 49 2.7
24 16 47 2.9






































































































































































































































































































































































































































































































































Kohichi  TOGI :
Consideration of the Problem about Young Children Education
The young children education in Japan has been infl uenced by national policy. Recently, the housewives have 
gone into the social environment of many industries as workers. That brought about to increase the number of the 
day nursery, and enhanced the number of children to get into the day nurseries.
Though Government aim to integrate the institution of young children education into one type system, the 
real state of the institution have existed in many types of them.
In this conditions, this study examined the problems whether the development of the children were assured 
and young children education carried out not to suffer a great loss in them. Especially, environment problem of the 
young children education and desirable state of them through the problems of “formation of attachment in infant 
days”and “successive corporation between the young children education and elementary school education” were 
examined.
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